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В рыночных условиях, складывающихся в Украине, технический сервис в АПК следует 
рассматривать как стратегическое направление по обеспечению работоспособности техники в 
период эксплуатации с позиций юридического, экономического, нормативного, технического, 
технологического и кадрового обеспечения, как неотъемлемую связующее звено между произ-
водителем и потребителем техники. Это будет способствовать завоеванию достойного места 
на отечественном и мировом рынках сельскохозяйственного машиностроения. Основная масса 
отечественных и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники недооценивает 
роль и значение обязательного и надежного технического сервиса для общей производствен-
ной деятельности. Среди владельцев техники также не сформирована специфической и есте-
ственной потребности в соблюдении правил ее технического обслуживания. 
Техническая эксплуатация техники как область практической деятельности – это ком-
плекс технических, экономических, организационных и других мероприятий, обеспечиваю-
щих поддержку машин в работоспособном, исправном состоянии, предупреждение их про-
стоев из-за технических неисправностей. 
Техническая эксплуатация включает: обкатку, техническое обслуживание, заправку, 
хранение, технические осмотры, диагностирования машин и предупреждения или устране-
ния неисправностей, то есть неплановый ремонт техники. В отличие от технической произ-
водственной эксплуатации включает использование техники по назначению. 
Попробуем изложить в систематизированном виде основной круг проблем, решение ко-
торых необходимо для квалифицированного руководства производственными процессами 
подготовки и обеспечения надежности техники для АПК к эксплуатации (рис. 1).Техническое 
состояние подвижного состава, его агрегатов и узлов без разборки определяют с помощью 
контроля (диагностирования), что является технологическим элементом ТО и ремонта. 
Цель контроля (диагностирования) при ТО заключается в определении настоящей по-
требности в выполнении операций и прогнозировании момента возникновения неисправного 
состояния сравнением фактических значений параметров с предельными, а также в оценке 
качества работ. 
Цель контроля (диагностирования) при ремонте заключается в выявлении неисправно-
го состояния, причины его возникновения и установлении наиболее эффективного способа 
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устранения: на месте, со снятием агрегата (узла, детали), с полной или частичной разборкой 
и заключительным контролем качества работ. 
 
 
Рисунок 1 – Схема проблем с технической эксплуатации техники для АПК 
 
Значительное внимание уделено техническому сервису за техническим состоянием 
техники с использованием современных методов и средств технического диагностирования 
(рис. 2). 
Цель технического обслуживания и ремонта – поддержание техники в технически ис-
правном состоянии и надлежащем внешнем виде, обеспечение надежности, экономичности, 
безопасности движения и экологической безопасности (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Схема диагностики техники для АПК 
 
Выводы. Таким образом, приведенные концептуальные подходы с целью более глубо-
кого и комплексного изучения основ обеспечения эксплуатационной надежности техники, 
прогрессивных технологий технического сервиса и других вопросов, которые обеспечивают 
эксплуатацию техники в АПК. В статье сделана попытка изложить в систематизированном 
виде основной круг проблем, решение которых необходимо для квалифицированного руко-
водства производственными процессами подготовки техники к эксплуатации. Значительное 
внимание уделено техническому сервису за техническим состоянием техники с использова-
нием современных методов и средств технического диагностирования, охране окружающей 
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среды, ресурсосбережению, хранению техники и технического имущества, а также советам 
по эксплуатации техники в нетипичных условиях. 
 
 
Рисунок 3 – Схема технического обслуживания техники для АПК 
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